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　　(2006 年 6 月／富山市ファミリーパーク )
２．制作に向けて検討
　　(2006 年 8 月／本学 )　　　
３．縮小サイズによるエスキース制作の開始
　　(2006 年 11 月／本学 )
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３．完成した各人のエスキースを組み合わせて検討
　　(2007 年 2 月／本学 )　
４．山本園長を交え、本制作に向けての打ち合わせ
　　(2007 年 2 月／自然体験センター )　　　
５．アルミ板 (120cm× 300cm) の表面に紙やすりを掛けた後、
　　白色の下塗りを施す　(2007 年 3 月／本学 )　
６．エスキースを基にアクリル絵の具で作画を開始
　　(2007 年 3 月／本学 )
７．制作風景
　　(2007 年 3 月／本学 )　　　
８．共同制作による作画を検討
　　(2007 年 4 月／本学 )
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１０．地元保育園児も式典に参加した完成式
　　　 (2007 年 4 月／富山市ファミリーパーク自然体験センター )           
９．完成作品の前で (2007 年 4 月／本学デッサン室にて )
１１．設置された個人制作による壁画






































永田　朋美   
水田　綾子   
松木　由佳   
馬渕　陽子   
光本　幸子　  
山下　結希　
（五十音順）
　
協賛：個人43名　　
　　　企業25社
